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assèchement du méandre de la rivière saint-charles. 
Archives de la Ville de Québec, Collection Communications, négatif no 08419.
Au milieu des années 1950, la modification du cours de la rivière amène l’assèchement 
et le comblement du méandre ceinturant le parc Victoria.
Instituée capitale de l’État provincial en 1867, Québec 
devient au cours du xxe siècle la capitale des Canadiens 
français, puis des Québécois. Ce changement fait écho à 
l’affirmation de la société québécoise, sinon comme peuple, 
du moins comme collectivité nationale distincte. Il repose 
également sur une présence bien concrète et croissante 
de l’élément francophone dans les diverses sphères de la 
société et de l’économie locales et reflète l’urbanisation du 
Québec dans son ensemble. Sur le plan démographique, la 
population de souche canadienne-française, déjà fortement 
majoritaire depuis le dernier tiers du xixe siècle, se réappro-
prie l’ensemble de l’espace urbain entre 1900 et 1950 (pra-
tiquement 95 % de la population de la ville est francophone 
en 1951). Il en va de même sur le plan économique, les 
Canadiens français contrôlant graduellement les échanges 
et la production manufacturière dans la ville, faisant peu à 
peu oublier le visage anglais que les activités commerciales 
et industrielles présentaient antérieurement. Ces assises 
démographiques et économiques étant bien établies, il res-
tait aux francophones à s’affirmer sur le plan politique et 
à s’approprier le paysage symbolique de la ville, faisant de 
cette dernière leur capitale, à savoir un lieu d’appartenance 
tant pour la population locale que pour celle de tout le 
Québec. À ce titre, la capitale devient aussi une vitrine de 
la société québécoise offerte aux regards de la planète. Ce 
passage d’une capitale provinciale à une capitale nationale 
ouverte sur le monde modifie sensiblement le visage de la 
ville, laquelle s’efforce de faire le pont entre le passé et le 
présent, entre l’histoire et l’avenir.
se doter d’une caPitale
Le rôle symbolique de Québec et de son patrimoine dans 
l’identité nationale se manifeste bien avant 1950. Capitale 
de la seule province bilingue du Canada, le caractère fran-
cophone de sa population et son statut administratif étaient 
déjà inscrits dans le paysage urbain, principalement dans 
l’architecture et l’ornementation des édifices gouverne-
mentaux : site et dimensions du Parlement, personnages 
représentés dans les sculptures ornant sa façade, monuments 
élevés ici et là à la mémoire de tel homme public ou de tel 
prélat. De plus, le caractère français de la ville transpirait 
des styles architecturaux institutionnels et commerciaux. 
Enfin, la population locale avait déjà manifesté haut et 
ntre hier  
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clair ses opinions politiques à divers moments de l’histoire, 
notamment pendant la crise de la conscription dans les der-
niers mois de la Première Guerre mondiale (« émeutes » de 
Saint-Sauveur au printemps de 1918). Il reste toutefois que 
l’affirmation du sentiment national des Québécois s’exprime 
de façon nettement plus marquée dans le paysage urbain 
après la Seconde Guerre mondiale et surtout à partir des 
années 1960, à l’époque de ce qu’il est convenu d’appeler 
la Révolution tranquille. L’aménagement de deux sites à 
vocations politique et culturelle, la colline parlementaire 
et Place-Royale, contribue particulièrement à la nouvelle 
identité de la capitale.
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À l’occasion de la crise des années 1930 et de la 
Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont accen-
tué leur présence dans les différentes sphères de l’activité 
humaine : travaux publics, secours directs et autres mesures 
sociales pour pallier les ratés de l’économie libérale, puis 
planification économique tous azimuts pour ordonner l’ef-
fort de guerre. Une fois la paix revenue, les autorités gouver-
nementales ont poursuivi sur leur lancée, notamment dans 
les domaines de l’éducation et de la santé. Le Québec ne fait 
pas bande à part et sa fonction publique, même plus modeste 
en proportion que celle du gouvernement fédéral, passe d’un 
plus de 25 000 à près de 53 000 membres entre 1951 et 1971. 
Les vieux édifices administratifs jouxtant le Parlement sont 
insuffisants pour accueillir tous ces nouveaux employés et 
le gouvernement se lance dans la construction de vastes 
immeubles dans le voisinage immédiat, le plus imposant 
demeurant l’édifice Marie-Guyart. Symbole de la moderni-
sation de l’État québécois, la rénovation de la colline par-
lementaire s’accompagne de l’érection d’autres institutions 
affirmant l’identité nationale, dont le Grand Théâtre et le 
Musée du Québec. En parallèle avec la construction des 
nouveaux édifices étatiques et de concert avec les autorités 
municipales, le gouvernement procède à la mise en place de 
la nouvelle autoroute Dufferin-Montmorency, à la fois lien 
fonctionnel avec la colline parlementaire et autre témoin 
du caractère moderne de la capitale.
Dans la vieille ville, la réappropriation symbolique 
par les francophones trouve son aboutissement dans la réno-
vation de la place Royale. L’affirmation du caractère fran-
çais de la société québécoise pouvait en effet difficilement 
ignorer la vieille ville, berceau de la Nouvelle-France. Mais 
comment doter les Québécois d’un lieu d’appartenance dans 
un espace totalement occupé ? En 1960, les sites à valeur 
symbolique y sont soit le siège d’institutions religieuses 
(séminaire, couvent des ursulines), soit associés à la pré-
sence militaire britannique (Citadelle, artillerie, casernes, 
remparts), soit occupé par le Château Frontenac, lui-même 
symbole du capitalisme anglo-canadien (rappelons que l’hô-
tel est bâti sur le site de la résidence du gouverneur de la 
Nouvelle-France). C’est donc du côté de la basse-ville, cœur 
aménagement des berges. 
Archives de la Ville de Québec,  
Collection Sécurité publique, négatif no 15537.
Dans le cadre de la rénovation urbaine des années 1960 
et 1970, on aménage les rives de la Saint-Charles en 
promenade. Les rives bétonnées sont ramenées à leur 
état initial au tournant du xxie siècle.
la rénovation de la colline Parlementaire. 
Archives de la Ville de Québec, Fonds W.B. Edwards, négatif 24142,  
et Famille Brousseau, négatif no 00178, gracieuseté Le Soleil.
Un quadrilatère est rasé pour permettre la construction  
de l’édifice Marie-Guyart (1965-1970).
économique et social à l’époque coloniale française, que 
s’affirment les racines culturelles québécoises. Entreprise 
également politique (l’État est le principal maître d’œu-
vre) et économique (c’est une façon de mettre le cachet 
de la ville en valeur), la restauration de la place Royale 
s’étend sur plusieurs années. Suscitant plusieurs réactions, 
tant négatives que positives, elle demeure néanmoins sur 
l’itinéraire de toutes les visites de la ville, qu’elles soient 
effectuées par les écoliers québécois ou par des touristes 
étrangers.
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Hors de l’espace culturel francophone, Québec réussit 
également à se démarquer sur la scène mondiale. Initiatives 
publiques ou privées, la capitale tient des manifestations 
d’envergure ou manifeste son intention de le faire : célébra-
tions du 450e anniversaire du premier voyage de Jacques-
Cartier en 1984, événements sportifs particuliers (courses 
internationales de voiliers, hockey mineur, tennis) ou à 
grand déploiement (candidature en vue des Jeux olympiques 
de 2002 et de 2010). C’est toutefois auprès des organismes 
internationaux qu’elle tire le mieux son éplingle du jeu 
avec, en 1985, la reconnaissance de l’UNESCO à titre de 
ville du Patrimoine mondial, une première nord-améri-
caine. 
La reconnaissance de l’UNESCO consacre la richesse 
de l’histoire de la ville et les efforts déployés pour en pré-
server les traces dans le paysage urbain. Elle dote Québec, 
capitale d’une collectivité nationale, d’une aura particulière 
à l’échelle mondiale. Cet atout sera mis en valeur par les dif-
férents promoteurs de la ville et notamment la Commission 
de la capitale nationale, organisme créé en 1995 pour favo-
riser la concertation dans le développement de Québec, 
mettre en valeur les fonctions propres à la capitale et en 
faire la promotion tant au Québec qu’à l’extérieur. 
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l’affirmation internationale
Dès sa fondation, Québec joue un rôle sur la scène interna-
tionale. Cependant, cette présence s’est fortement amenui-
sée après 1860, les leviers du pouvoir politique migrant vers 
Ottawa et la polarité économique vers Montréal. Le rôle de 
Québec hors du Canada semble alors se limiter à l’attrait 
qu’elle exerce sur les visiteurs étrangers. L’effervescence 
internationale entourant la Seconde Guerre mondiale 
donne toutefois un second souffle à la vocation mondiale de 
la capitale, alors que deux conférences interalliées ont lieu 
au Château Frontenac et qu’on y jette les bases de l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, ce qui incite la ville à soumettre sa candidature pour 
accueillir le siège de l’ONU. Les années suivantes semblent 
cependant peu propices au rayonnement outre-frontières et 
c’est plutôt à titre de capitale nationale du Canada français, 
puis du Québec que la ville redore son image internationale 
à partir des années 1960.
Québec s’affirme d’abord dans le rôle de berceau de 
l’Amérique française. Matérialisé sur place par la restau-
ration de la place Royale, ce rôle conduit à la tenue de la 
Superfrancofête, en août 1974. Pendant les 12 jours du fes-
tival, Québec devient la capitale culturelle de la francopho-
nie mondiale et de sa jeunesse. Le caractère francophone du 
festival laisse une marque indélibile sur les festivités tenues 
depuis à Québec. Sur un plan plus politique, les sentiments 
nationalistes et francophiles de la population de la capitale 
s’expriment bruyamment lors de la visite de la reine et du 
prince Phillip, à l’automne de 1964. L’accueil plutôt tiède 
qu’ils reçoivent les amènera à éviter Québec lors de leurs 
visites subséquentes au Canada. Le général de Gaulle est 
accueilli beaucoup plus chaleureusement trois ans plus tard, 
au début de son périple sur le chemin du Roy vers le balcon 
de l’hôtel de ville de Montréal où il prononça son fameux 
« Vive le Québec libre ! ». Les relations franco-québécoises 
et, surtout, franco-canadiennes, resteront marquées par 
cette visite. Il n’en demeure pas moins que les trois gouver-
nements collaborent à la mise sur pied de l’Agence interna-
tionale de la francophonie et à la tenue des Sommets de la 
francophonie, dont le deuxième a lieu à Québec en 1987.
la suPerFrancoFête. 
Archives de la Ville de Québec, Collections Communications  
et Sécurité publique, négatifs no 03840 et no 03931.
À l’occasion de la Superfrancofête, en août 1974,  
Québec devient le centre culturel de la francophonie.
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Place de la Fao. 
Photographie Charaf El Ghernati.
Érigée en 1995 à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation  
de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  
(Food and Agriculture Organisation), née au Château Frontenac  
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
monument charles de gaulle. 
Photographie Charaf El Ghernati.
Inauguré en 1997 à l’initiative de la Commission  
de la capitale nationale, le monument rappelle  
la visite du célèbre général en 1967.
le samedi de la matraQue. 
Le Soleil, lundi 12 octobre 1964.
Participant à la montée du sentiment national, des manifestants 
accueillent la reine Elizabeth lors de la visite à Québec en 1964. 
La police intervient de façon musclée.
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